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3. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT* 
3 . 1 . Vue d'ensemble de l'aide publique et privée versée par la Suisse 
Versements nets de la Suisse 
A. Aide publique au développement APD pour les pays en développement 
(liste I du CAD) 1 
Types de contributions 
1998 1999 2000 1998 1999 2000 
En millions de francs En % du total 
Aide bilatérale 916 1101 1059 70 74 70 
Dons 916 1094 1026 70 74 68 
Prêts 0 8 34 0 1 2 
Aide multilatérale 384 379 444 30 26 30 
Total 1300 1480 1503 100 100 100 
B. Aide publique aux pays d'Europe centrale et orientale 
et pays en développement plus avancés (liste II du CAD) 1 
Types de contributions 
1998 1999 2000 1998 1999 2000 
En millions de francs En % du total 
Aide bilatérale 106 95 98 95 91 100 
Dons 106 93 96 95 90 98 
Prêts - 2 2 0 1 2 
Aide multilatérale 6 9 0 5 9 0 
Total 112 104 98 100 100 100 
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de francs 
Types de contributions 1998 1999 2000 
Dons destinés aux pays en développement 249 275 274 
Dons destinés aux pays de la liste II du CAD 25 19 14 
Source tableaux B et C: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2001, OCDE, Les Dos-
siers du CAD, vol. 3, n° 1, Paris, 2002. Tableaux 14 et 39. 
1. Voir les listes de classification des pays (listes I et II du CAD) dans les dernières pages de cet 
Annuaire. 
* Par Gérard Perroulaz. 
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Définition du CAD pour les tableaux 3 . 1 . et 3.2. 
• Aide publique au développement APD. Prêts ou dons accordés aux pays figurant dans la partie I de 
la liste du CAD (pays en développement). Voir listes à la fin de cet Annuaire. 
L'APD est versée par le secteur public dans le but de faciliter le développement économique et 
d'améliorer les conditions de vie, à des conditions financières libérales (dans le cas des prêts, l'élé-
ment de libéralité doit être d'au moins 25 %). 
• Aide publique. Apports qui répondraient aux critères d'inclusion dans l'APD, mais dont les bénéfi-
ciaires figurent dans la partie II de la liste du CAD (pays en transition, soit les pays d'Europe centrale 
et orientale et les pays en développement plus avancés). 
• Aide bilatérale. Versements directs d'un pays donneur à un pays bénéficiaire de l'aide. Les verse-
ments à des organismes multilatéraux pour des projets spécifiques choisis par le pays donneur sont 
compris dans l'aide bilatérale. En Suisse les contributions au CICR sont aussi comptabilisées dans 
l'aide bilatérale. 
• Aide multilatérale. Versements d'un pays donneur acheminés par l'intermédiaire d'une organisation 
internationale ayant des activités dans le domaine du développement. La contribution est qualifiée de 
multilatérale dès lors qu'elle se fond avec les contributions des autres pays membres de l'organisme 
et que celui-ci décide seul de l'affectation de ces ressources. 
Source : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2000. 
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3.2. Vue d'ensemble de l'aide publique et privée versée par les pays du CAD 
Types de contributions 
1998 1999 2000 1998 1999 2000 
En millions de dollars En 1 % du total 
Aide bilatérale 35204 37878 36043 68 67 67 
Dons 32465 33922 33022 62 60 61 
Prêts 2739 3956 3021 5 7 6 
Aide multilatérale 
Total 
16880 
52084 
18551 
56429 
17694 
53737 
32 
100 
33 33 
100 100 
B. Aide publique aux pays d'Europe centrale et orientale 
et pays en développement plus avancés (liste II du CAD) 1 
Types de contributions 
1998 1999 2000 1998 1999 2000 
En millions de dollars En 7c du total 
Aide bilatérale 4520 4852 4880 75 75 71 
Dons 4602 4763 4944 76 74 72 
Prêts -82 89 -64 -1 1 -1 
Aide multilatérale 1520 1616 1968 25 25 29 
Total 6040 6468 6848 100 100 100 
C. Dons des organismes privés bénévoles, en millions de dollars 
Types de contributions 1998 1999 2000 
Dons destinés aux pays en développement 5609 6715 6935 
Dons destinés aux pays de la liste II du CAD 1554 2232 2524 
Source: OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2001, OCDE, Les Dossiers du CAD, 
vol. 3, n° 1, Paris, 2002. Tableaux 14 et 39. 
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Versements nets des pays membres du CAD 
A. Aide publique au développement APD 
Pour les pays en développement (liste I du CAD) 1 
1. Voir les listes de classification des pays (listes I et II du CAD) dans les dernières pages de cet 
Annuaire. 
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3.3. Aide publique au développement 
Les vingts premiers pays destinataires (2000) 
Comparaison entre les versements nets 
de la Suisse et ceux de l'ensemble des pays membres du CAD 
Versements des pays membres 
Versements de la Suisse 2000 p du Comité d'Aide au Développement 1999" 
Pays MioFr. % 1% Pays MioFr. % 1 % 
1. Rép. féd. Yougoslavie 49,3 4,7 4,7 1. Chine 3492 4,5 4,5 
2. Mozambique 42,4 4,0 8,7 2. Indonésie 3315 4,3 8,8 
3. Divers Etats ex-Yougosl. 36,7 3,5 12,1 3. Egypte 2373 3,1 11,8 
4. Inde 30,2 2,9 15,0 4. Inde 2230 2,9 14,7 
5. Bangladesh 24.7 2.3 17.3 5. Vietnam 2135 2,8 17,5 
6. Tanzanie 21.4 2.0 19.3 6. Bangladesh 1808 2,3 19,8 
7. Népal 19,6 1,9 21,2 7. Bosnie-Herzégovine 1597 2,1 21,9 
8. Burkina Faso 19,4 1,8 23,0 8. Thaïlande 1507 1,9 23,8 
9. Bosnie-Herzégovine 18,9 1,8 24,8 9. Tanzanie 1488 1,9 25,7 
10. Vietnam 18,0 1,7 26,5 10. Honduras 1228 1,6 27,3 
11. Bolivie 17,8 1,7 28,2 11. Pakistan 1100 1,4 28,7 
12. Chine 16,7 1,6 29,7 12. Philippines 1037 1,3 30,1 
13. Pakistan 15,5 1,5 31,2 13. Maroc 1019 1,3 31,4 
14. Macédoine ERYM 15,5 1,5 32,7 14. Nicaragua 1014 1,3 32,7 
15. Niger 13,1 1,2 33,9 15. Rép. féd. Yougoslavie 959 1,2 33,9 
16. Mali 12,9 1,2 35,1 16. Ethiopie 951 1,2 35,2 
17. Rép. kirghize 12,2 1,2 36,3 17. Zambie 936 1,2 36,4 
18. Egypte 11,8 1,1 37,4 18. Ghana 912 1,2 37,6 
19. Albanie 11,8 1,1 38,5 19. Ouganda 887 1,1 38,7 
20. Nicaragua 11,7 1,1 39,6 20. Bolivie 855 1,1 39,8 
Autres pays Autres pays 32542 42,0 81,8 
, . c , . wy,4 ou,4 tuu.u , Non spécifie1 Non spécifie1 
Total2 1058,9 100,0 Total3 
14106 
77491 
18,2 
100,0 
100,0 
Sources: pour la Suisse: DDC, Service statistique, février 2002. 
Pour le CAD : OCDE, Coopération pour le développement, Rapport 2000, OCDE, Les Dossiers du CAD, 
vol. 1, n" 1, Paris, 2001. Tableau 25. 
Remarque: la répartition par pays montre que les grandes puissances soutiennent surtout les régions 
d'importance stratégique, des pays dont les marchés sont en pleine expansion ou les anciennes colonies. 
La Suisse accorde la priorité aux pays traversant une crise humanitaire ou les plus défavorisés. 
p
 chiffres provisoires. 
1. La destination de ces versements n'est pas spécifiée car ils concernent plusieurs pays simultanément. 
2. Total aide bilatérale. 
3. Total aide bilatérale des pays membres du CAD, des organismes multilatéraux et des pays arabes. 
C'est pourquoi ce total diffère de celui indiqué dans le tableau 3. LA. 
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3.4. Contributions multilatérales d'aide publique au développement 
et d'aide publique, par organisation, en milliers de francs 
Organisation 1998 1999 2000 
Aide publique au développement multilatérale 426346 378103 443795 
Organisations spécialisées sur les questions de développement 373838 362259 426585 
Organisations spécialisées des Nations Unies 141862 120998 123045 
CCNU, Convention-cadre sur les changements climatiques 2X5 0 120 
CLD, Convention sur la lutte contre la désertification 445 333 325 
CNUCED, Conférence sur le commerce et le développement 400 -
-
FEM, Fonds pour l'environnement mondial 
(contributions comptabilisables à 75 % dans l'APD) 7950 6105 
FENU, Fonds d'Équipement des Nations Unies 2500 
- -
FIDA, Fonds international de développement agricole 5000 
-
151 
FNUAP, Fonds pour la population 10000 11000 11500 
HCR, Haut Commissariat pour les réfugiés 13410 13000 13000 
IRNUDS, Institut de recherche pour le développement social 98 96 96 
OCHA, Bureau de la coordination des affaires humanitaires 355 36 298 
OMC-CCI, Centre du commerce international de l'OMC 4494 3395 -
ONUDI, Organisation pour le développement industriel 1639 1654 1 793 
ONUSIDA, Programme commun sur le VIH/SIDA 2200 2200 2200 
PAM, Programme alimentaire mondial 1500 
- -
PNUCID, Programme pour le contrôle international des drogues 1755 851 847 
PNUD, Programme pour le développement 57000 52000 52000 
PNUE, Programme pour l'environnement 8928 4233 4468 
UNICEF, Fonds pour l'enfance 16986 17000 17000 
UNIFEM, Fonds de développement pour la femme 700 700 800 
UNITAR, Institut pour la formation et la recherche 717 95 95 
UNRWA, Office de secours et de travaux pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche Orient 5000 7800 9421 
UNV, Programme des volontaires 500 500 500 
Institutions financières de développement et leurs fonds spéciaux 206760 219511 288889 
AMGI, Agence multilatérale de garantie des investissements 330 -
-
BAfD, Banque africaine de développement (capital ordinaire) 8000 
-
1964 
BAsD, Banque asiatique de développement (capital ordinaire) 3095 651 737 
BAsD-Fonds spécial, Banque asiatique de développement 
(fonds spéciaux) 17405 17871 10631 
BID, Banque interaméricaine de développement (capital ordinaire) 905 3244 
-
BID-Fonds spécial, Banque interaméricaine de développement 
(fonds spéciaux) - 3215 -
BIRD, Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement 23814 207 28285 
FAD, Fonds Africain de Développement (BAfD fonds spéciaux) 35000 46034 92067 
FMI, Fonds fiduciaire du FMI 
-
- 7000 
FRPC, Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, 
du FMI 8505 8289 
8204 
IDA, Association internationale de développement 106605 140000 140000 
SFI, Société financière internationale 3100 -
-
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3.4. Contributions multilatérales d'aide publique au développement 
et d'aide publique, par organisation, en milliers de francs (suite) 
Organisation 1998 1999 2000 
Autres institutions multilatérales 25217 21750 14650 
ACCT, Agence de coopération culturelle et technique 8589 4128 4233 
CABI, CAB International 
- -
51 
CBD, Convention sur la biodiversité 318 
- -
CCIC, Comité consultatif international du coton 
-
22 21 
CITES, Convention sur le commerce international 
des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'extinction 149 75 75 
Commission mondiale des barrages 
-
- 450 
Commission Mondiale Indépendente pour les Océans 300 - -
Conseil International pour les Ressources Génétiques Végétales 
-
15 20 
GCRAI, Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 8400 10900 3019 
GIEC, Groupe d'experts intergouvememental sur l'évolution du climat 200 -
-
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 75 
-
-
IDLI, Institut international pour le droit du développement 500 500 
-
IIC, Institut international du coton - - 1427 
ISTA, Association internationale d'essais de semences 8 
ITTO, International Tropical Timber Organisation 3100 
- -
IUCN, Union mondiale pour la nature 1333 1300 1 190 
LIRMA, Laboratoire international de recherche sur les maladies 
des animaux 400 - -
OEPP, Organisation européenne et méditerranéenne 50 
-
-
pour la protection des plantes 
OIM, Organisation internationale des migrations 1794 1009 1041 
Protocole de Montréal, Fonds multilatéral pour l'application du Protocole 
de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 3401 3124 
Autres Organisations Internationales - 400 
-
Organisations «généralistes» des Nations Unies 
(contributions comptabilisables en partie) 52507 15844 17210 
FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture 6505 3108 3130 
OIT, Organisation internationale du travail 4169 645 655 
OMM, Organisation météorologique mondiale 1880 24 25 
OMS, Organisation mondiale de la santé 20095 9834 10943 
ONU, Organisation des Nations Unies 6489 653 706 
UIT, Union internationale des télécommunications 5441 
- -
UNESCO, Organisation pour l'éducation, la science et la culture 6709 1523 1699 
UPU, Union postale universelle 1218 56 54 
Aide publique multilatérale (Aide à l'Est et aux PED plus avancés) 8669 9561 2811 
BERD, Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement 5766 7526 -
FEM, Fonds pour l'environnement mondial 
(contributions comptabilisables à 25 % dans TAP) 2650 2035 2811 
PHARE, Assistance à la restructuration économique 
des pays d'Europe centrale et orientale 253 - -
Sources: Service statistique de la DDC et Aide suisse aux pays en développement et aux pays en transi-
tion 1998-2000, IUED, DDC, 2002. 
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3.5. Contributions cantonales destinées aux pays en développement 
(compris dans l'APD) et aux pays en transition 
(compris dans l'aide publique), en milliers de francs 
Cantons Aide aux pays en développement Aide aux pays en transition (Aide à l'Est et aux PED plus avancés) 
1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Argovie 770,0 944.0 600,0 90,0 20,0 
Appenzell Rh.-Ext. - 105,6 100,0 
Appenzell Rh.-Int. 4,7 2,7 2,0 - 0,5 -
Bâle-Campagne 1047,6 1098,0 1086,0 93,0 20.0 24.2 
Bâle-Ville 1116,0 1053,0 1337,0 258,5 252,0 241,0 
Bern 171,4 346,8 150,0 11,0 2,0 -
Fribourg 46,0 10,0 12,0 - 0,5 -
Genève 4383,0 3993,0 3528,0 60,0 2,0 -
Glaris 62,5 37,0 48,0 - 3,5 -
Grisons 115.0 62,0 42.0 40,5 40,5 46,5 
Jura 247,5 220,0 230,0 65,0 45,0 25,0 
Lucerne 117,9 169,0 150,0 25,0 18,0 -
Neuchâtel 295,0 335,0 315,0 
Nidwald 13,5 27.5 25,5 2,0 - -
Obwald 22.3 19,3 18,8 3,5 - 0,5 
Saint-Gall 648,0 1010,0 560,0 - - 20,0 
Schaffouse 75,0 75,0 43,0 
Schwyz - 138,5 241,5 
Soleure 85,0 65,0 85,0 - 20,0 10,0 
Tessin 343,3 254,2 250,0 15,0 10,0 -
Thurgovie 80,0 95,0 100,0 
Uri 48,0 30.0 20,0 2,0 3,6 3,0 
Valais 95,0 87.0 73,5 150,0 122,0 100,0 
Vaud 947,7 528,7 520,0 173,0 3,5 -
Zoug 65,0 507,0 1920,0 74,3 - 6,5 
Zurich 2965,0 2466,0 2802,0 175,0 420,0 220,0 
Total 13764,4 13679,3 14259,3 1237,8 983,1 696,7 
Source: Aide suisse aux pays en développement et aux pays en transition 1998-2000, IUED, DDC, 2002, 
(tableau 5). 
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3.6. Contributions communales destinées aux pays en développement 
(compris dans l'APD) et aux pays en transition 
(compris dans l'aide publique), en milliers de francs 
Cantons/communes Aide aux pays en développement Aide aux pays en transition (Aide à l'Est et aux PED plus avancés) 
1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Argovie 271,8 212,4 165,9 11,5 26.7 _ 
Dont: Aarau 100,0 60,0 80,0 
-
20 -
Appenzell Rh.-Ext. 12,0 18,4 5,0 2,5 1,1 2,0 
Bâle-Campagne 273,4 337,3 253,7 88,4 45,5 166,4 
Dont: Allschwil 52,0 49,6 52.0 - 33 18 
Arlesheim - - - - - 125.5 
Reinach 44,1 109,6 80,0 12 
- -
Bâle-Ville 145,0 145,0 230,0 113.4 115,0 170,0 
Dont: Riehen 145,0 145,0 230,0 113,4 115,0 770,0 
Berne 748,3 682,2 637,2 356,0 222,0 235,0 
Dont: Ville de Berne 215,5 210,1 240,0 - - -
Ittigen - - - 150,0 750,0 150,0 
Muensingen 137,5 122,6 143,0 - - -
Mûri bel Bern 39,8 59,8 54,8 - - -
Thun 70,0 70,0 55,0 - -
-
Fribourg 61,7 86,6 31,6 2,5 - -
Genève 3074,2 3344,5 4195,4 166,9 223,3 360,9 
Dont: Ville de Genève 1048,8 1155,0 1710,0 125,9 - 135,0 
Bernex 79,2 78,9 121,0 - - -
Carouge 222,1 262,6 269,0 - 21 6 
Chêne-Bougeries 96,1 93,0 108,4 1 20 6 
Chêne-Bourg 47,7 58,9 57,0 
-
- -
Cologny 112,8 114,5 176,1 2 10 3 
Grand-Saconnex - -
-
8,8 117,2 
Lancy 391,1 435,0 391,0 1 
-
5 
Meyrin 168,0 200,0 235,0 2 
- -
Onex 43,5 42,5 52,0 - 10 40 
Plan les Ouates 51,5 40,2 131,2 -
- 13 
Thônex 99,5 98,0 100,0 - -
-
Vandoeuvres 54,8 53,9 68,8 
- -
-
Vernier 165,0 190,0 220,0 
-
- -
Versoix 47,8 35,5 66,5 - 3 -
Troinex 
-
54,2 62,2 - 115 
-
Glaris 0,1 —  - - - -
Grisons 26,1 58.7 31,5 15,1 1,0 -
Jura 16,6 9,0 9.9 - 2,0 2,0 
Lucerne 113,0 185.7 122,2 30,0 30,0 1,0 
Dont: Ville de Lucerne 69,0 69,0 86,0 
-
- _ 
Neuchâtel 158,5 167,6 130,3 13,8 10,5 3,0 
Dont : Ville de Neuchâtel 95,9 91,1 77,5 4 6 2 
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3.6. Contributions communales destinées aux pays en développement 
(compris dans l'APD) et aux pays en transition 
(compris dans l'aide publique), en milliers de francs (suite) 
Cantons/communes Aide aux pays en développement Aide aux pays en transition 
(Aide à l'Est et aux PED plus avancés) 
1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Obwald 0,6 0,3 0,3 _ _ 
Schaffouse 58,9 51,9 51,7 - - -
Dont: Ville de Schaffouse 50.0 48,0 48,0 - - -
Saint-Gall 285.5 241,9 204,3 17,2 31,4 16,5 
Dont: Ville de Saint-Gall 177,5 149,0 136,0 - 10 2 
Jona 57.0 45,0 50,0 - 10 J 
Soleure 146,1 217,0 64,1 21,0 2,0 5,0 
Tessin 72,4 67,1 52,6 - - -
Thurgovie 112,2 126.9 74,6 - - -
Dont: Frauenfeld 68,0 58,0 69,5 - - -
Uri 5,0 5,0 2,5 5,0 - -
Valais 87,7 103,1 107,3 10,0 10,5 10,5 
Dont: Sion 33,6 28,9 76,9 - 1 1 
Vaud 245,9 279,6 244,3 59,6 56.1 36,9 
Dont: Lausanne 151.2 172,8 146.7 42 37 34 
Zoug 385,1 473,0 422,0 2,5 41,0 11,5 
Dont: Ville de Zoug 215,1 301,6 277,0 1 40 11,5 
Baar 164,0 150,0 140,0 2 1 -
Zurich 1720,8 2073,5 1667,3 313,9 191,5 212,2 
Dont: Ville de Zurich 350,0 500,0 500,0 -
-
-
Herrliberg 58,5 25,0 51,5 - - 15 
Illnau-Effretikon 167,5 190.0 210,0 30 25 -
Kloten 174,0 145,0 120.0 32 - -
Maur 116.0 112,0 98,0 - - 10 
Meilen 85,0 73,5 65,0 33 36 35 
Opfikon 55,0 100,0 68,0 28 - 12 
Uitikon Waldegg 41,0 47,5 50,0 12 12 10 
Wallisellen 59,7 120.0 120,0 1 6 -
Winterthur 132,5 150,5 109,0 30,0 60,0 49,0 
Source : Aide suisse aux pays en développement et aux pays en transition 1998-2000, IUED, DDC, 2002, 
(tableau 6). 
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3 . 7 . Aide privée des ONG, projets financés par les fonds privés (2000) 
Principaux pays destinataires Millions de francs % 1% 
1. Rép. féd. Yougoslavie 38,6 14,1 14,1 
2. Inde 16,8 6,1 20,2 
3. Soudan 9,9 3,6 23,8 
4. Mozambique 9,0 3,3 27,1 
5. Brésil 7,8 2,8 29,9 
6. Nicaragua 6,8 2,5 32.4 
7. Ethiopie 6,5 2,4 34,8 
8. Colombie 5,7 2,1 36,8 
9. Honduras 5,6 2,1 38,9 
10. Philippines 5,5 2,0 40,9 
11. Turquie 5,3 1,9 42,8 
12. Bangladesh 5,0 1,8 44,6 
13. Haïti 4,9 1,8 46.4 
14. Bolivie 4,9 1,8 48,2 
15. Vietnam 4,6 1,7 49,9 
16. Guatemala 4.5 1,6 51,5 
17. Cameroun 4,4 1,6 53,1 
18. Bosnie-Herzégovine 4,3 1,6 54,7 
19. Tanzanie 4,3 1,6 56,3 
20. Rép. Dém. Congo 3,8 1,4 57,6 
Autres pays 116,2 42,4 100,0 
Non spécifié 
Total 274,1 100,0 
Source: Aide suisse aux pays en développement et aux pays en transition 1998-2000, IUED, DDC, 2002, 
(tableau 7). 
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